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Hozirgi kunda respublikamizning barcha ta’lim tizimida, ayniqsa oliy pedagogik 
ta’lim tizimida pedagog - kadrlar tayyorlashning sifat va samaradorligini yuqori 
ko’tarishga katta ahamiyat berilmoqda va bu borada turli pedagogik izlanishlar olib 
borilmoqda. Bu izlanishlaming aksariyati o’qitish maqsadi va uning yuqori 
natijalariga erishishida ta’limga ilg’or pedagogik texnologiyalarni kiritish orqali 
ta’lim samaradorligini oshirishga yo’naltirilgan bo’lib, ta’limni texnologiyalashtirish 
eng muhim vazifalardan bo’lib turibdi.[1.42] 
O’qituvchining yuksak pedagogik mahorati, bilim darajasi shubhasiz ta’lim-
tarbiyaning muhim omillaridan biridir. Pedagogik mahorati yuqori, tajribali 
o’qituvchi darsni shunchaki bayon qilib bermaydi. Bum musiqa darslari misolida 
izohlaydigan bo’lsak, o’qituvchi avvalo o’zming so’z mahorati, cholg’u asbobida 
chalish, qo’shiq kuylash, turli ko’rgazmali, texnik vositalardan foydalanishi darsni 
qiziqarli va mazmunli kechishida katta rol o’ynaydi. 
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Musiqa darslanda aksariyat o’quvchilar o’qituvchiga taqlid qilib kuylashadi, 
unga ergashadi, andoza oladi, o’qituvchining shaxsiy “namunasi” muhim ahamiyat 
kasb etadi. Chunki darsda amaliy ijrochilik yetakchi o’rin tutadi, qumq bayonchilik 
uslubi bilan hech qanday maqsadga erishib bo’lmaydi. 
Puxta tashkillashtirilgan ilmiy - pedagogik tayyorgarlik ta’lim samaradorligini 
ta’minlaydigan asosiy omillardan biri sanaladi. Ushbu jarayonda faol ishtirok etuvchi 
o’qituvchilar muntazam ravishda o’zlarining pedagogik mahoratlarini orttirib 
boradilar hamda ta’lim - tarbiya samaradorligini ta’minlashda, kelajak uchun mas’ul 
barkamol avlodni kamolga yetkazishda boshqalarga o’rnak bo’lib xizmat qiladilar. 
Demak har bir ta’lim bo’g’inida shu jumladan umumta’lim maktablarida “Musiqa 
madaniyati” darslarini olib boruvchi ilg’or pedagoglaming innovatsion faoliyatlari va 
tajribalarini doimiy takomiliashtirib, rag’batlantirib borish orqali yaxshi natijalarga 
erishish mumkin. 
Innovatsion faoliyatni ilmiy asosda tashkil etish munosabati bilan ta’lim 
jarayoniga ilg’or pedagogik texnologiyalarni kiritishda eng muhimi o’quvchilami 
ushbu faoliyatga tayyorgarligi va qiziqishlarini inobatga olish va kerakli 
texnologiyani tanlash hisoblanadi.[2.153] 
O’quv muassasasi u maktabmi, kollejmi, oliy o’quv yurtimi u yerda asosiy 
maqsad o’quvchi yoki talabaga bilim berish hisoblanadi. O’qituvchi bilim berishdan 
tashqari bilim berishning eng qulay, samarali yo’llarini izlab, ta’lim jarayonini 
qiziqarli va mazmunli o’tishini tashkil etadi. Bunday faoliyatning o’zini ta’lim 
texnologiyasi deb atash mumkin. Ta’lim texnologiyasi (yunoncha “tehne” - mahorat, 
san’at, “logos” - tushuncha, ta’limot ma’nolarini anglatadi) yoki pedagogik 
texnologiyada pedagogik ta’lim berishning turli yo’l, usullarini o’z faoliyatiga joriy 
etish bilan birga bu jarayonning natija berishiga ishonch hosil qilish kerak. 
Pedagogik texnologiya uchun pedagogik mashg’ulot jarayonini belgilashdagi 
muhim vaziyat va holatlar: o’quvchi yoki talaba bilim olish jarayonida duch 
keladigan vazifalami oldindan aniqlash, o’qitishning har bir bosqichida ta’limning 
mazmuni (o’quv rejasi, dasturi, mavzu mohiyati, o’quv - uslubiy manbalami 
mavjudligi) ni belgilash, bilim va tushunchalar, ulam murakkablik darajasi va hajmini 
o’quvchining bilim va malakalariga moslik darajasim aniqlash, ta’lim - tarbiya 
shakllari va vositalari (qo’shimcha manbaalar, savol-javob, munozara, test savollari, 
ko’rgazmaliliklar, texnik vositalar yordamida eshitish, tinglash manbalari) ni 
tayyorlash; ta’limning natijasi va o’zlashtirish darajasi sifatini baholash mezonlariga 
mos ravishda o’quvchming egallagan bilim va malakalarini obyektiv baholash uchun 
dars va darsdan tashqari o’quvchiga beriladigan vazifalarni rejalashtirish kabilar 
pedagogik texnologiyalarning vazifalari hisoblanadi.[3.87] 
Pedagogika oliy o’quv yurtlarida bo’lg’usi o’qituvchilarni pedagogik faoliyatga 
tayyorlash bo’yicha quyidagilarga e’tibor qaratish lozim: 
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1. Texnologik yondashuv asosida faoliyat ko’rsatayotgan o’qituvchilarning 
yangicha va samarali ish sirlari tajribalarini o’rganish; 
2. Pedagoglarniug texnologik yondashuv faolligini oshirish va aksincha unda 
to’sqinlik qilayotgan muammolar sabablarini aniqlash texnologik yondashuv asosida 
ishlashning yanada samaraliroq yo’llarini izlash; 
3. Tajribali o’qituvchilarning darslarini ilg’or pedagogik texnologiyalarini 
qo’llab o’tish borasidagi o’ziga xos usullari, ulami farqli va o’xshash jihatlarini 
kamchilik vayutuqlarini aniqlab o’z faoliyatida tadbiq etishga o’rganish. 
Hozirgi davrda har bir o’qituvchi egallashi lozim bo’lgan ko’nikmalardan biri - 
darslami pedagogik texnologiyalar asosida tashkil qilish va o’tkaza olish 
ko’nikmasidir. O’z tarkibiga ko’ra bu ko’nikma ham serqirra va murakkabdir. Ushbu 
yo’nalishdagi kuzatuvchilarimiz, tajribali pedagog o’qituvchilar bilan suhbat va 
mavzuga oid o’quv uslubiy va ilmiy manbaalarm o’rganish natijasida quyidagi 
xulosalarga keldik. 
• darslarni pedagogik texnologiya asosida tashkil etish uchun avvalo o’quv 
mashg’ulotlari jarayonidan unumli foydalanish darsga nazariy va amaliy tomondan 
puxta tayyorgarlik ko’rish lozim; 
• o’qituvchi o’quv mashg’ulotlari davomida egallagan va yanada 
mustahkamlab borishi lozim bo’lgan nazariy, pedagogik-psixologik va metodik 
bilimlami amaliyotga ongli va samarali qo’llay olish; 
• pedagogik texnologiyalarni tadbiq etish va aniq maqsad, loyiha asosida tizimli 
olib borilishiga erishish;[4.87-88] 
Xullas, pedagogik texnologiya - ta’lim usuli, ma’lum ma’noda ta’lim jarayoni, 
vositalari shakl va metodlari majmui. O’quv materiallarini tanlash, qayta ishlab, 
o’quvchilarni kuchi imkomyatlari, fanni o’zlashtirish darajasi fanni spesifik tuzilishi 
xususiyatiga moslab shakli va hajmim o’zgartirish ham ta’lim texnologiyasiga 
daxldor. O’qituvchining ta’lim jarayoni texnologik metodlar asosida tashkil etishi 
ko’p jihatdan uning o’ziga bog’liqligi, bilimi ularni har birini tashkiliy tuzilishi 
xususiyatlarini yaxshi bilishi ta’lim samaradorligi ta’minlashning muhim kafolati 
bo’ladi. O’qituvchining pedagogik texnologiyalrini qo’llashida ularni mazmunli va 
samarali tashkil etishga oid bilimlardan yaxshi habardor bo’lishi qo’llanilgan 
texnologiyalarni dars samaradorligiga ijobiy ta’siri va natijalami tahlil qilish baholay 
olish, tegiushli xulosalar chiqara olishi, o’z faoliyatiga tanqidiy munosabatda bo’lishi, 
o’zgalar nazari bilan baholash o’z bilimlarini amaliy faoliyat bilan bog’lash 
o’quvchilami darsda faol ishtirokini ta’minlay olishi muhim ahamiyat kasb etadi. Shu 
bois ilg’or, interfaol texnologiyalardan barcha fan o’qituvchilari, shu jumladan 
musiqa o’qituvchilari yaxshi habardor bo’lishlari zamr. Chunki, ta’lim-tarbiya 
mazmuni, maqsad va vazifalari fan taraqqiyoti natijasida kengayib bormoqda. Shu 
jarayonda o’qitishning shakl va usullari ha takomiliashib bormoqda. Natijada inson 
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faoliyatining asosiy yo’nalishlari ya’ni ta’lim tizimida ta’lim va tarbiyadan ko’zda 
tutilgan maqsadlarni to’liq amalga oshirish imkoniyatlarini bemvchi yaxlit tizimga, 
ya’ni texnologiyalarga aylanib bormoqda.[5.147] 
Shum nazarda tutish kerakki, pedagogik texnologiya - bu jamiyat ehtiyojidan 
kelib chiqib, shaxsning oldindan belgilangan ijtimoiy sifatlarim samarali 
shakllantiruvchi va aniq maqsadga yo’naltirilgan o’quv jarayonini tizim sifatida 
qarab, uni tashkil qiluvchilar, ya’ni o’qituvchining o’qitish vositalari yordamida tahsil 
oluvchilarga ma’lum bir sharoitda muayyan ketma-ketlikda jo’rsatgan ta’sirim va 
ta’lim natijasini nazorat jarayonida baholab beruvchi texnologiyalashgan ta’limiy 
tadbirdir. 
Hozir ta’lim-tarbiya sohasidagi rivojlanib borayotgan yo’nalishlardan biri - 
zamonaviy, ilg’or pedagogik texnologiyalarni o’quv jarayoniga qo’llash bo’lib, um 
amalgam oshirish bilan ta’lim sifatini oshirish eng dolzarb talab va vazifalardandir. 
Ma’lumki, ta’lim-tarbiya jarayoni katta avlod tomonidan o’z bilim va 
tajnbalarini o’sib kelayotgan avlodga o’rgatishdan iborat bo’lib, bu jarayonda asosan, 
inson hayoti uchun zarur axborot (bilim, malaka, tajribalarni) avloddan avlodga 
uzatish yoTida amalgam oshiriladi. Ushbu aytilganlar asosida pedagogik 
texnologiyaning quyidagi eng asosiy umumlashtirilgan ta’rifmi keltirishimiz 
mumkin: “Pedagogok texnologiya - barkamol insonni shakllantirish faoliyati”. 
Pedagogik texnologiya axborotlami o’zlashtirish, ulardan amalda foydalanish, 
ulardagi yangi ma’no-mazmunni hamda axborotlar orasidagi turli bogTiqliklami 
ochish orqali yangi axborotlar yaratishga o’rgatish jarayonidan iborat.[6.56-58] 
Demak, pedagogik texnologiya insonga oldindan belgilangan maqsad bo’yicha 
ta’sir o’tkazish faoliyatidfan iborat. Shuningdek, o’quvchini mustaqil fikrlash, 
mushohada qilish, bilim olish, darsning faol ishtirokchisiga aylanishini o’rgatishni 
kafolatlay digan jaray ondir. 
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